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State of llaine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GSNSilAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
~---s_an_ f_o_rd __ ~·-----~, Maine 
Date ___ A_ug_ us_t_ 1_0_,_1_9_4_o ____ ~---
Name Adelia St. Pier re 
Street Address 53 Main st. 
-------------------------------
City or Town _ __ s_an_ f_o_rd-""'_Ma_in_e _________________________ ~ 
How long in United States __ OO_...:yr"-s_. ___ ~Ho'll lone in Maine 50·---'-yr_s _. __ 
Born in St . Ferdinand du Fax , Canada Date of birth Oct . 9, 1875 
If married, how many children ___ ~ __ 4 ____ 0ccupation Housewife 
Name of employer~-----------------------------------------(Present or l ast 
Address of employer _____________________________________ ~ 
Encl ish _______ s_ peak __ no _________ Read yes Ylri t e __ n_o ____ _ 
Other l anguages_--"-Fr~e~n~c~h _____________ ~ -------------------
Have you made appl ication for citizenship? __ N_o ____________________ _ 
Have you ever had military service? ______________________________ _ 
If so, wher e? _____________ when? ___________________ _ 
Witness 
